







































2. Expression of the KrOppel-type zinc finger gene, 
ZK7, in head and neck squamous cel carcinoma 


















3. Defects of granulopoiesis in patients with severe 
congenital neutropenia 
（重症先天性好中球減少症における頼粒球造血異常）
中村和洋
（展開医科学専攻病態情報医科学講座小児科学）
重症先天性好中球減少症における頼粒球造血の異常
について検討した。本症患者7例全例で G-CSF受容
体（G-CSFR）の遺伝子変異は認められなかったO
CD34陽性細胞における c-Kit陽性G-CSFR陽性細胞
の比率は正常コントロールに比して患者で有意に減少
していたO CD34十／c-Kit+/G-CSFR＋細月包では，G-CSF
ならびに頼粒球系造血に関与する造血因子存在下での
頼粒球マクロファージ系コロニー形成能や液体培養で
の増殖能が，正常コントロールに比して患者で有意に
低下していた。一方，CD34+le-Kit+ /G-CSFR一細胞で
は両者聞に有意差は認められなかった。また同種骨髄
移植を受けた患者の移植後骨髄細胞では，これらの異
